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Uprava za za{titu kulturne ba{tine – Konzervatorski odjel u Splitu
Utvr|ivanje samostana Sv. Petra Mu~enika
u Starom Gradu tijekom XVI. stolje}a
Prethodno priop}enje – Preliminary communication
predano 25. 10. 1999.
Stolje}ima je prostor dalmatinskih otoka bio izlo‘en gusar-
skim napadima, koji su, dapa~e, bili jedna od klju~nih okol-
nosti ‘ivota na njima. Podvrgavanje otoka hvarske biskupije
Veneciji 1278. godine izravno je uzrokovano neizdr‘ivo{}u
napada omi{kih gusara. Kako je Venecija jedina tada{nja sila
na Jadranu koja s Omi{anima ima sklopljen sporazum o ne-
napadanju, podvrgavanje Serenissimi bilo je neminovno.1
Romani~ke kule Mustera, tada{njeg benediktinskog samo-
stana Sv. Nikole u Komi‘i, kao i istovremene hvarske grad-
ske zidine, svjedok su burnih doga|aja kasnog XIII. stolje}a.2
Pojavom Turaka u kasnom XV. stolje}u, te uskoka, ~ije dje-
lovanje se‘e od sredine XVI. do prve polovine XVII. stolje}a,
zna~ajno se poja~ava gusarenje na Jadranu. 3
Gratia Antunu Luci}u, ocu pjesnika Hanibala, iz druge polo-
vine XV. stolje}a, pokazuje vrlo ranu izgradnju obrambenog
sustava hvarske komune, no i prepade koje su Hvarani vr{ili
protiv Turaka. U molbi za dodjelom komunalne zemlje na-
vodi svoje zasluge u ratovanju s Turcima. Ve} 1470.–1471.,
u svojstvu avogadora komune zajedno s knezom Lodovi-
com Canalom, obilazi otok te gradi fortifikacije.4  Nekoliko
godina kasnije, 1476. ili 1477. godine, zajedno s Markom
Paladini}em uspje{no napada Turke na podru~ju dana{njeg
Makarskog primorja.5  Kasnije je obavljao du‘nost providu-
ra broda za obalnu stra‘u, te je u tom svojstvu ~esto u svojoj
ku}i gostio doma}e i strane vojnike, iz ~ega je jasno da pos-
toji naoru‘ani brod koji patrolira pred Hvarom, a da se osim
doma}ih vojnika za potrebe obrane dobavljaju i strani pla}e-
nici.6
Tijekom XVI. stolje}a strahote stalnog sukoba s Turcima obi-
lje‘avaju dva njihova napada na otok Hvar, 1539. i 1571. go-
dine, kada je stradala ve}ina naselja. Iako te{ko pora‘ena pod
Lepantom 1571. godine, turska pomorska sila velika je opas-
nost i u XVII. stolje}u. Potrebu gradnje utvrda tijekom XVII.
Sa‘etak
Obra|uju se fortifikacijski elementi sklopa dominikanskog samosta-
na Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu. Pored poznatih polukru‘nih
kula, fortifikacijama samostana se u odre|enoj mjeri pripisuje i zvo-
nik samostana, a polukru‘ne kule na sjeveroisto~nom i jugozapad-
nom uglu sklopa vezuje se uz nastanak crkve-tvr|ave u Vrboskoj.
Pretpostavlja se da su kule u Starom Gradu nastale krajem stolje}a i
da ih je projektirao isti in‘enjer kao i fortifikacije crkve-tvr|ave Sv.
Marije u Vrboskoj.
stolje}a mo‘da najbolje pokazuje obrazlo‘enje dodjele ~asti
viteza Sv. Marka Ivanu Obradi}u Bevilacqui iz 1660. godi-
ne, u kojem du‘d Domenico Contareno navodi da mu ~ast
izme|u ostalog dodjeljuje i zbog: »Vigilando al reparo dell’
Invasioni de Corsari di Narenta, et fatiando con la sua dili-
genta indeffessam: le la preparazione di matteriali in servi-
tio delle fortificacioni della Dalmacia con meritto, che pavi-
mente le ne agrandisse ben pieno nelli suditti della stessa
Isola.«7
Tijekom XVI., XVII. i po~etka XVIII. stolje}a na podru~ju hvar-
ske komune nastaje cijeli niz kula, tvr|ava, utvr|enih la-
danjsko-gospodarskih i stambenih sklopova te posebno za-
nimljivih, utvr|enih sakralnih gra|evina. Na mjestu ranije
tvr|ave Venecija gradi Forticu u Hvaru 1551. godine, koja je
pro{irena prema zapadu po~etkom XVII. stolje}a.8  Na ulazu
u komi{ku luku sagra|ena je u drugoj polovini XVI. stolje}a
tvr|ava poznata pod imenom Komuna.9  Petar Hektorovi}
gradi Revelin unutar sklopa Tvrdalja u Starom Gradu prema
dozvoli admirala Stefana Tiepola od 13. X. 1552. godine.10
U Su}urju je 1613. godine podignuta utvrda s jakom sredi{-
njom kulom, koja je branila najisto~niju to~ku otoka Hvara.11
Vi{ki predio Luka brani kula koju je u XVII. stolje}u sagradi-
la obitelj Perasti.12  Cijeli niz ladanjsko-gospodarskih sklo-
pova tijekom XVII. i ranog XVIII. stolje}a dobiva kule i pu{-
karnice na dvori{nim zidovima. Sklop An|elinovi}a u Zas-
tra‘i{}u ima jaku ugaonu kulu, unutar vrta sklopa Jak{inih u
Kutu na Visu gradi se kula oja~ana pokosom. Osamljeni la-
danjsko-gospodarski sklopovi u sredi{njim dijelovima i uva-
lama otoka Hvara i Visa grade se oko vi{ekatnih kula kao
svog glavnog elementa. Takvi su sklopovi Obradi}a – Bevi-
lacque u Gromin-dolcu, Ka~i}a u Zavali, Ka~i}a – Bartulovi-
}a u Kozjoj na Hvaru, te Zanchija, Marde{i}a, Mladinea i
Rado{evi}a – Kostri~i}a u sredi{njem dijelu otoka Visa te
Viskovi}a iznad uvale Oklju~na na sjevernom dijelu oto-
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ka.13  Neki sklopovi, kao Ivani}a u Maloj Milni i Lupija po-
red Gromin-dolca na otoku Hvaru, dobivaju pu{karnice na
svojim dvori{nim i vrtnim zidovima, a posebno je zanimljiv
primjer sklopa Vidali u Konopljikovoj na Hvaru, gdje su pu{-
karnice probijene na potpornom zidu koji odvaja vinograde
od ‘ala u uvali. Dakako, najbolji primjer utvr|enog ljetni-
kovca jest Tvrdalj Petra Hektorovi}a, koji je po mnogo ~emu
jedinstven, a po nagla{enosti obrambene namjene mo‘e se
mjeriti jedino s ka{telima u Ka{telanskom zaljevu.14  Zanim-
ljivi su primjeri stambenih sklopova unutar naselja, koji su
organizirani oko vi{ekatnih kula, kao {to su Andreu~i}, Fa-
rolfi i Vojkovi} u gradu Visu, dok se ku}e Milo{evi} i Dobro-
ni} u predjelu Banski dolac u Jelsi utvr|uju otvaranjem pu{-
karnica na dvori{nim zidovima.15
Utvr|ene sakralne gra|evine prostora hvarske komune po-
sebno se isti~u brojno{}u i vrsno}om gradnje. Njihova pri-
sutnost u svakom obalnom naselju hvarske komune pokazu-
je da su bile glavni oslonac obrane pojedinog naselja. Njiho-
va je namjena bila prvenstveno za{tita stanovni{tva, koje se
u slu~aju opasnosti u njih sklanjalo, a kako je veli~ina crkvi
ve} od ranije bila odre|ena brojem stanovnika pojedinog
naselja, njihovo utvr|ivanje je na najjednostavniji na~in da-
valo utvrde dovoljno velike za obranu ve}ine stanovnika.
Najstarije poznato utvr|ivanje neke sakralne gra|evine jesu
prona|ene strijelnice na dvori{nom zidu benediktinskog sa-
mostana Sv. Silvestra na Bi{evu. Spomenute romani~ke kule
benediktinskog samostana Sv. Nikole u Komi‘i tako|er poka-
zuju stalnost opasnosti od gusara tijekom srednjeg vijeka.16
Crkva-tvr|ava Sv. Fabijana i Sebastijana u Jelsi, koja je utvr-
|ena 1535. i pro{irena utvr|enim dvori{nim zidom 1573.
godine, najstarija je utvr|ena crkva otoka Hvara.17  Sudbo-
nosno zna~enje za Jelsu pokazala je za turskog napada 1571.
godine, kada je obranila naselje dok su ostala naselja otoka
Hvara te{ko stradala. Taj je doga|aj Andrija Ka~i} Mio{i}
opisao u ~etiri stiha svog »Razgovora ugodnog naroda slo-
vinskoga«:
Na Jelsu su varo{ udarili
I onde su malo zadobili
Jer u Jelsi bija{e junaka
Slobodnijih puno od Turaka.18
Crkva-tvr|ava Sv. Marije u Vrboskoj najzna~ajniji je primjer
utvr|enih sakralnih gra|evina hvarske komune. To~na godi-
na njezinog utvr|ivanja nije poznata, no nastala je kratko
prije 1587. godine kao posljedica turskog razaranja Vrboske
1571. godine.19  Na otoku Visu su zna~ajni crkva-tvr|ava Sv.
Roka i barokni bastioni samostana Sv. Nikole u Komi‘i.20
Spomenuti bastioni podignuti su prema nacrtima vojnog in-
‘enjera Agostina Albertija, koji je izradio i plan utvr|ivanja
‘upne crkve Gospe od Spilice u Visu, ali se od njezinog utvr-
|ivanja iz nepoznatih razloga odustalo.21
Dominikanski samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu
slu‘beno je osnovan bulom pape Siksta IV. od 7. kolovoza
Samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu, tlocrt crkve sa zvonikom i sjeveroisto~nom
kulom (iz knjige Sene Sekuli}-Gvozdanovi}, Crkve tvr|ave u Hrvatskoj, Zagreb 1994.)
Stari Grad, monastery of St. Peter the Martyr, plan of the church with the belltower and the
northeast tower (source: S. Sekuli}-Gvozdanovi}, Crkve tvr|ave u Hrvatskoj, Zagreb 1994.)
Shematski prikaz prostorne organizacije sklopa samostana Sv. Petra
Mu~enika u Starom Gradu
Stari Grad, diagram of spatial organization of the monastery com-
plex of St. Peter the Martyr
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Samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu, podno‘je sjevernog
pro~elja zvonika s vidljivim megalitima temelja
Stari Grad, monastery of St. Peter the Martyr, base of the north
belltower facade with visible foundation megaliths
Samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu, pogled na jugozapa-
dnu kulu po~etkom 20. stolje}a
Stari Grad, monastery of St. Peter the Martyr, view of the southwest
tower in the early 20th century
Samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu, pogled sa
sjeverozapada na sklop samostana prije preure|enja 1893.
godine
Stari Grad, monastery of St. Peter the Martyr, view from the
northwest of the monastery complex before the reconstruc-
tion in 1893
Samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu, pogled sa
sjeverozapada na samostansku crkvu, zvonik i kulu prije preu-
re|enja 1893. godine
Stari Grad, monastery of St. Peter the Martyr, view from the
northwest of the monastery church, belltower and tower be-
fore the reconstruction in 1893
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1481. godine.22  Zahtjevi za njegovim osnivanjem su stariji,
tako da je vikar provincije Dalmacije Petar iz S. Cantiana
zatra‘io i dobio odobrenje za podizanje samostana od vr-
hovnog glavara dominikanskog reda Leonarda de Mansueti-
sa ve} 1479. godine.23  Podizanje samostana poglavita je zas-
luga Germana iz Piacenze, koji je do{ao u hvarski domini-
kanski samostan Sv. Marka u pratnji biskupa Nikole de Cru-
cibusa (1463.–1473.).24  On je ve} 1481. godine zapo~eo
gradnju samostana, tako da se 15. sije~nja 1482. godine spo-
minje »ve} zapo~eti samostan«.25  Crkva je bila dovr{ena i
posve}ena 1488. godine, kada je fra German dao iznad ulaz-
nih vrata uklesati natpis: F. GER. P. DIVO. PETRO MC-
CCCLXXXVIII (FRATER GERMAN PLACENTINUS DIVO
PETRO MCCCCLXXXVIII).26
Samostan je stradao prilikom turskog pusto{enja Staroga Gra-
da 1571. godine, a vjerojatno i prilikom prvog napada 1539.
godine. Unato~ znatnim stradanjima samostan nije napu{-
tan, ve} se odmah pri{lo njegovoj obnovi, {to potvr|uje Va-
lierova vizitacija 1579. godine i spomen starogradskog sa-
mostana u popisu samostana provincije Dalmacije 1580. go-
dine.27  No samostan se te{ko i sporo obnavljao, {to potvr|u-
je izvje{taj vizitatora dominikanskog reda Vincenza Herco-
lanija 1614. godine.28  Zalaganjem priora Vinka Milasi}a sa-
mostan je obnovljen od 1716. do 1730. godine, iako je ve}
1675. godine donesena odluka o njegovu temeljitu obnav-
ljanju.29  Nova je crkva gra|ena krajem XIX. stolje}a, a po-
sve}ena je 1897. godine.30
Spomenuti napadi Turaka i stalna opasnost od gusarskih pre-
pada doveli su do potrebe utvr|ivanja samostana. Pored po-
lukru‘nih kula na jugozapadnom i sjeveroisto~nom uglu sklo-
pa, fortifikacijske osobine nosi i vitki zvonik crkve. Zvonik
je smje{ten uz sjeverno pro~elje apside. Tlocrt je kvadratnog
oblika. Isto~no pro~elje zvonika pokriveno je prigradnjom
kule do otprilike dvije tre}ine visine zvonika, dok je najve}i
dio zapadnog pro~elja, osim samog sjeverozapadnog ugla,
pokriven pro{irenjem crkve krajem XIX. stolje}a do visine
razdjelnog vijenca lo‘e i tijela zvonika. Sjeverno pro~elje
pokriveno je na rubu isto~nog dijela, i to za debljinu zida
kule, a ju‘no je pro~elje pokriveno apsidom crkve do pred
sam razdjelni vijenac. Tijelo zvonika potpuno je zatvoreno,
dok je lo‘a ra{~lanjena zidanim stupovima kvadratnog pres-
jeka na uglovima i udvostru~enim stupi}ima vi{ekutnog pres-
jeka na sredini pro~elja. Otprilike na polovici visine ugaonih
stupova lo‘e nalaze se rupe pravokutnog oblika, najvjerojatni-
je namijenjene oslanjanju greda koje su nosile pokretni para-
pet. Baze i kapiteli sredi{njih stupi}a te njihov presjek otkri-
Crkva-tvr|ava Sv. Marije u Vrboskoj, pogled na kulu
Vrboska, church-fortress of St. Mary, view of the tower
Samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu, pogled na jugozapad-
nu kulu
Stari Grad, monastery of St. Peter the Martyr, view of the southwest
tower
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vaju da su oni zapravo stupi}i kakvi su se upotrebljavali u
podizanju odrina du‘ cijele isto~nojadranske obale, a ovo je
svakako rijedak primjer njihove upotrebe u ra{~lambi lo‘e
zvonika.31
Krovi{te zvonika je ~etverovodno, {atorastog oblika, sa stre-
hom istaknutom izvan ravnine pro~elja. Izvorno je bilo za-
klju~eno akroterijem, penellom, koji se danas nalazi na podni-
ci lo‘e zvonika. Skinut je vjerojatno prilikom povisivanja kro-
vi{ta, {to dokazuju kamene ulage iznad stupi}a i niski nadozi-
di kvadratnih stupova na uglovima.32  Spomenuti je akroterij
kasnobaroknih stilskih odlika, te je postavljen vjerojatno tije-
kom obnove krajem XVII. i po~etkom XVIII. stolje}a.
Ulazna vrata zvonika smje{tena su unutar crkve. Unutra{njo-
st zvonika bila je razdijeljena drvenim podnicama, ~ije su
nosive grede bile uglavljene u rupe u zidu. Komunikaciju
izme|u podnica omogu}avale su konzolno postavljene ka-
mene stube. Postoje}a drvena podnica na katu ispod lo‘e
naknadno je podignuta nakon izgradnje nove crkve, a oslo-
njena je na kamene konzole. Na ju‘nom pro~elju toga kata
zvonika otvorena su manja vrata, koja omogu}avaju ulaz iz
potkrovlja nove crkve u prostor unutra{njosti kata. Podnica
lo‘e zvonika oslonjena je na kri‘no-ba~vasti svod.
Po~etak gradnje zvonika nije poznat, no njegovo podizanje
predvi|a ve} bula Siksta IV. iz 1481. godine.33  Najpoznatiji
podatak vezan uz gradnju zvonika svakako je ulomak opo-
ruke pjesnika Petra Hektorovi}a od 18. velja~e 1559. godi-
ne: »…, che si spenda nella fabrica del campanello di esso s.
Pietro; et se quelo sarà compito, sia speso nella fabrica del
monasterio di essa chiesa, overo in altro quello farà di bi-
sogn….«.34  Osim ove ostav{tine Petar ostavlja i vinograd
Mo~e pored Vrbanja za dvadeset i jednu misu svojoj majci
Katarini, ro|enoj Barbis, a {to od vinograda pretekne uobi-
~ajenu milostinju za mise, neka bude utro{eno za gradnju
zvonika: »…et quello li avan arà oltra la elemosina con-
suenta delle prefate messe vintiuna, voglio che si spenda
nella fabrica del sopraditto campanello,…«.35  Ulomci Pet-
rove oporuke pokazuju da 1559. godine zvonik nije bio dov-
r{en, kao ni samostan, ali da je prednost dana gradnji zvoni-
ka vjerojatno zbog njegova fortifikacijskog zna~enja. Nai-
me, Petar Hektorovi} je poslije pale‘i Tvrdalja 1539. godine
pristupio njegovu utvr|ivanju, te je svakako bio svjestan
va‘nosti jednog utvr|enog mjesta u sklopu samostana, gdje
je me|u ostalima bio grob njegove obitelji.36
Temelji zvonika gra|eni su od kiklopskih megalita sa zidina
helenisti~kog Pharosa, sli~no temeljenju kasnijeg zvonika
‘upne crkve Sv. Stjepana, {to ukazuje na praksu upotrebe tih
golemih kvadara za temeljenje konstruktivno zahtjevnih gra-
|evina na mekom tlu Staroga Grada. Otvoreno sjeverno pro-
~elje zvonika pokazuje da se anti~ki materijal upotrebljavao
i za gradnju zidova zvonika. Naime, na tom pro~elju, me|u
manjim klesancima, dominiraju veliki, plo{no obra|eni kva-
dri, naj~e{}e pravokutnog oblika, koji su karakteristi~ni za
anti~ki na~in gradnje.
Samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu, podno‘je jugozapad-
ne kule s topovskim otvorima
Stari Grad, monastery of St. Peter the Martyr, base of the southwest
tower with embrasures
Samostan Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu, pogled na sjeverois-
to~nu kulu, postoje}e stanje
Stari Grad, monastery of St. Peter the Martyr, view of the northeast
tower
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Zvonik crkve Sv. Petra Mu~enika po svojim obrambenim
svojstvima nije imao namjenu utvrde koja bi branila samos-
tan od napada, ve} je svojim zatvorenim, neprobojnim tije-
lom imao namjenu utvr|enog mjesta koje je moglo spasiti
‘ivote redovnika te sa~uvati samostanske dragocjenosti.37
Polukru‘ne ugaone kule podignute su na jugozapadnom i
sjeveroisto~nom uglu samostanskog sklopa. Tijelo kula je
od kruni{ta odvojeno razdjelnim vijencem polukru‘nog pro-
fila. U prizemlju kula nalaze se otvori za topove, tri na sjeve-
roisto~noj i ~etiri na jugozapadnoj kuli, ljevkastog oblika,
zaklju~eni segmentnom kamenom gredom. Kruni{te je ra{-
~lanjeno prsobranima s pu{karnicama u sredini. Pu{karnice
se ljevkasto otvaraju prema terasi kule. Vrhovi prsobrana zaob-
ljeni su u ~eonom dijelu.
Izvorna unutra{nja organizacija kula danas je neprepoznat-
ljiva jer je sjeveroisto~na kula od kraja XIX. stolje}a potpuno
zatvorena, a jugozapadna je temeljito preina~ena zahvatima
u prizemlju zapadnog krila samostana, kao i formiranjem ma-
nje sobe na katu kule. Ulaz u sjeveroisto~nu kulu nalazio se
u prizemlju zvonika, {to je vidljivo prema tragu zazidanog
otvora, dok se u jugozapadnu kulu ulazilo kroz prizemlje
tog dijela samostana. Prigra|ene su uz ve} postoje}e dijelo-
ve samostana, {to potvr|uje zazidani otvor na ju‘nom rubu
zapadnog krila samostana, koji je do polovice pokriven iz-
gradnjom jugozapadne kule, dok gra|evinska struktura sje-
veroisto~ne kule pokazuje njezino prislanjanje na postoje}e
zgrade zvonika i apside.
Dosada{nja je literatura prigradnju kula vezivala uz obnovu
samostana krajem XVII. stolje}a, to~nije uz 1686. godinu,
prema navodu Petra Kuni~i}a u knjizi »Prigodom otvora nove
{kolske zgrade u Staromgradu 20. travnja 1908.«, no taj po-
datak nije ni~im potkrijepljen, a najvjerojatnije se radi o tis-
karskoj pogre{ci koja je kasnije preuzeta kao siguran poda-
tak.38
Usporedba kula samostana Sv. Petra Mu~enika s fortifikaci-
jama crkve-tvr|ave u Vrboskoj, posebice polukru‘ne kule na
ju‘nom pro~elju i apside, pokazuje njihovu izrazitu sli~nost.
Fortifikacije u cijelom perimetru vrbova~ke crkve-tvr|ave
imaju istu ra{~lambu kao i starogradske kule. Kruni{te je od
zatvorenog donjeg dijela odvojeno polukru‘nim razdjelnim
vijencem, a ra{~lanjeno je prsobranima s pu{karnicama u sre-
dini. Prsobrani su u oba primjera zaobljeni u ~eonom dijelu.
Jedina je razlika u smje{taju otvora za topove, no oni su
uzrokovani namjenom fortifikacija. Crkva-tvr|ava u Vrbos-
koj imala je namjenu obrane cijelog naselja, te su njezini
topovi bili smje{teni na terasi kruni{ta, ~ime je pove}an nji-
hov doseg i time bila branjena luka. Kule u Starom Gradu
branile su sam samostan prvenstveno od ve} iskrcanog pje-
{a{tva, te su njezini topovi bili smje{teni nisko. Pored goto-
vo identi~ne ra{~lambe, izrazito su sli~ni struktura gradnje i
me|usobni razmjeri pojedinih dijelova fortifikacija.
Crkva-tvr|ava u Vrboskoj sagra|ena je osamdesetih godina
XVI. stolje}a.39  Gore opisana sli~nost starogradskih kula s
onima u Vrboskoj upu}uje na zaklju~ak da ih je projektirao
isti in‘enjer i da su sagra|ene u otprilike istom vremenu.40
Stoga pretpostavljam da su ugaone kule dominikanskog sa-
mo-stana Sv. Petra Mu~enika u Starom Gradu sagra|ene kra-
jem XVI. stolje}a, u istom navratu kada i utvr|ivanje crkve-
tvr|ave Sv. Marije u Vrboskoj, a kao izravna posljedica tur-
skog napada na otok 1571. godine.41
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Summary
Ambroz Tudor
Fortification of the Monastery of St. Peter the
Martyr in Stari Grad during the 16th Century
During the 16th century the horror of constant conflicts with
the Turks culminated in two of their attacks on the island, in
1539 and 1571, when most of the towns and villages were
destroyed. Although heavily defeated in the Battle of Lepan-
to in 1571, even in the 17th century the Turkish power was a
great threat. One of the answers was the construction of forti-
fications. During the 16th, 17th and early 18th century in the
Commune of Hvar a number of towers, fortresses, fortified
farming and residential complexes were built, as well as es-
pecially interesting fortified sacral buildings.
The church-fortress of St. Mary in Vrboska is the most signif-
icant example of fortified sacral buildings in the Commune
of Hvar. The exact year of its fortification is unknown, but it
had been built shortly before 1587, following the Turkish
destruction of Vrboska in 1571.
The Dominican monastery of St. Peter the Martyr in Stari
Grad was officially established by the bull issued by the Pope
Sixtus IV on August 7th, 1481. The monastery was badly dam-
aged during the Turkish ravage of Stari Grad in 1571, and
probably during their first attack in 1539 as well. Despite
substantial damages, they did not desert the monastery but
immediately started reconstructing it.
The earliest fortification features within the monastery com-
plex can be found in the church belltower. It is situated next
to the north apse facade. The body of the belltower is com-
pletely closed, and the loggia is divided by masoned col-
umns square in section at the corners and by coupled colon-
nettes polygonal in section in the center of the facade. The
bases and capitals of the colonnettes, and their section, indi-
cate they are of the colonnette type used in constructing park
trellisworks along the entire East Adriatic coast, and this is
definitely a rare example of their use in belltower sectioning.
In contrast to the completely closed body of the belltower,
the loggia at its top is completely open. But approximately
half way up the angle loggia columns there are rectangular
holes which were most probably used for securing beams that
held the movable parapet intended for defence.
According to its defensive characteristics, the belltower of
the church of St. Peter the Martyr was not used as a fort which
would defend the monastery from attacks. Its closed, impen-
etrable body was used as a fortified place which could save
the friars’ lives and preserve the monastery treasure.
Circular angle towers were erected at the southwest and north-
east corners of the monastery complex. Their volume and
division is identical. The comparison between the towers of
the monastery of St. Peter the Martyr and the fortifications of
the church-fortress in Vrboska shows their striking similarity.
The fortifications in the whole perimeter of the church-for-
tress in Vrboska have the same division as the towers in Stari
Grad. The battlement is separated from the closed lower part
by a semicircular string course, and the battlement is divided
by parapets with embrasures in the middle.
The church-fortress in Vrboska was built in the 1580s. The
above mentioned similarity of the towers in Stari Grad and
the ones in Vrboska indicate they were both designed by the
same architect and built approximately at the same time.
Therefore I assume that the angle towers of the Dominican
monastery of St. Peter the Martyr in Stari Grad were built in
the late 16th century, at the time when the church-fortress of
St. Mary in Vrboska was fortified, and as a direct result of the
Turkish attack on the island in 1571.
